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บทคัดยอ 
       การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนดวย 4MAT โดยใชการเรียนรูเชิงวัตถุบนเว็บ
สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา กลุมตัวอยางเปน ผูเชี่ยวชาญจํานวน 17 ทานประเมิน ผลการศึกษา พบวา 
รูปแบบการเรียนการสอนดวย 4MAT โดยใชการเรียนรูเชิงวัตถุบนเว็บท่ีพัฒนาขึ้นประกอบดวย 5 องคประกอบหลัก 
ดังนี้ 1) ดานปจจัยนําเขา ไดแก กําหนดวัตถุประสงค, กําหนดเนื้อหาวิชา, กําหนดบทบาทผูสอน, กําหนดบทบาท
ผูเรียน และกําหนดส่ือการเรียน 2) ดานกระบวนการ ไดแก กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน และการดําเนินการเรียน
การสอน 3) ดานการควบคุม ไดแก การจัดการและควบคุมการเรียนบนเว็บ 4) ดานผลลัพธ ไดแก การประเมินผล 5) 
ดานขอมูลปอนกลับ ไดแก ขอมูลปอนกลับเพ่ือปรับปรุง 
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4MAT Methods on Web-based Instruction Using Learning Objects  
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Abstract 
 The purpose of this research were to develop a 4MAT methods on web-based instruction using learning 
objects for secondary school students. The samples were 17 experts. Results of the research were as 
follows: The developed a 4MAT methods on web-based instruction using learning objects activities should be 
included the 5 principal components are 1) input: identification of lesson objectives, identification of content, 
identification of instructors’ roles, identification of learners’ roles, and identification of online learning media 2) 
process: to design learning activities, to implement an instructional process through the online course 3) 
control: to the lesson management and the homework submission control 4) output: to evaluate 5) feedback: 
to get feedback of improvements. 
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แขงขันกันอยูตลอดเวลา เพ่ือแสวงหาสิ่งตาง ๆ มา
ตอบสนองความตองการทางกายภาพความตองการการอยู
รอด ซึ่งทําใหมนุษยเราตองพบปญหาและตองขบคิดเพ่ือ
หาแนวทางการแกปญหาตาง ๆ อยูตลอดเวลา 









พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 









จากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทํา
เปน ปลูกฝงคุณธรรมไว ในทุกวิชา ผูสอนเปนผูจัด
บรรยากาศ สภาพแวดลอมและอํานวยความสะดวก 
เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและจัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นได














แบบใหมท่ีเรียกวา การเรียนรูเชิงวัตถุ (Learning Object) 
เปนส่ืออิเล็กทรอนิกสรูปแบบหน่ึง ประกอบดวย ภาพนิ่ง 
เสียงประกอบ รวมถึงภาพเคล่ือนไหว ซ่ึงจะทําใหผูเรียน
เกิดการเรียนรู และมีความเขาใจเนื้อหา เกิดมโนทัศนใน













2.  วัตถปุระสงคของการวิจัย 




3.  เอกสารที่เกี่ยวของ 
 3.1 แนวคิด 4MAT กับการจัดการเรียนการสอน 
 McCarthy [5] ไดกลาวถึงแนวความคิดของการเรียนรู
ระบบ 4MAT เปนการจัดกิจกรรมหมุนเวียนเปนลําดับ
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 รูปที่ 1 การเรียนรูดวยระบบ 4MAT 
 
   ขั้นตอนของการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิด 4MAT 
มีดังนี้ 
   ชวงที่ 1 แบบ Why คือ สรางประสบการณเฉพาะ
ของผูเรียน 
   ขั้นท่ี 1 (กระตุนสมองซีกขวา) สรางประสบการณตรงท่ี
เปนรูปธรรมแกผูเรียน การเรียนรูเกิดจากการจัดกิจกรรม
เพ่ือพัฒนาสมองซีกขวา 
   ขั้นท่ี 2 (กระตุนสมองซีกซาย) วิเคราะหไตรตรอง
ประสบการณ การเรียนรูเกิดจากการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาสมองซีกซาย    
   ชวงที่ 2 แบบ What คือ พัฒนาความคิดรวบยอด
ของผูเรียน 
   ขั้นที่ 3 (กระตุนสมองซีกขวา) สะทอนประสบการณเปน
แนวคิด การเรียนรูเกิดจากการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
สมองซีกขวา  
   ขั้นท่ี 4 (กระตุนสมองซีกซาย) พัฒนาทฤษฎีและแนวคิด 
การเรียนรูเกิดจากการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมองซีกซาย  
   ชวงที่ 3 แบบ How คือ การปฏิบัติและการพัฒนา
แนวคิดออกมาเปนการกระทํา 
   ขั้นที่ 5 (กระตุนสมองซีกซาย) ดําเนินตามแนวคิด และ
ลงมือปฏิบัติหรือทดลอง การเรียนรู เกิดจากการจัด
กิจกรรมพฒันาสมองซีกซาย 
   ขั้นท่ี 6 (กระตุนสมองซีกขวา) ตอเติมเสริมแตง และ
สรางองคความรูดวยตนเอง การเรียนรูเกิดจากการจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาสมองซีกขวา  
   ชวงที่ 4 แบบ If คือ เชื่อมโยงการเรียนรูจากการ
ทดลองปฏิบัติดวยตนเอง จนเกิดเปนความรูท่ีลุมลึก 


















รูปที่ 2 แสดงขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนดวย 
       4MAT 
 
   จากการศึกษางานวิจัยพบวามีผูนําวิธีการสอนแบบ  
4MAT ไปศึกษาวิจัยเปนจํานวนมาก ดังเชน 


















4. ข้ันพัฒนา  
   ความคิด 








7. ข้ันวิเคราะห  
   คุณคาและ 
   ประยุกตใช 
8. ข้ันแลกเปลี่ยน   
   ประสบการณ  
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เขต 3 กลุมตัวอยางคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
โรงเรียนบานหนองปลาหมัดบัวงาม จํานวน 21 คน ผล
การศึกษาพบวา ผลของการสอนคณิตศาสตรโดยการสอน
แบบ 4MAT ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติวิชา
คณิตศาสตรของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
   จากงานวิจัยดังกลาวจะเห็นไดวาการสอนแบบ 4MAT 
สงผลใหเกิดความสมัฤทธิผลในการเรียนของนักเรียนอยาง
หลากหลายในหลาย ๆ ดาน หลายวิชาในทุกระดับชั้น 
   3.2 การเรียนการสอนบนเว็บ 
   ความหมายของการเรียนการสอนบนเว็บ มีนักการศึกษา
หลายทานไดใหความหมายไวดังนี้ 










   ถนอมพร [10] กลาววา การเรียนการสอนบนเว็บเปน
การผสมผสานกันระหว างเทคโนโลยีป จจุ บันกับ
กระบวนการออกแบบการเรียนการสอน เ พ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพทางการเรียนรูและแกปญหาในเรื่องขอจํากัด
ทางด านสถานที่ และเวลา โดยการสอนบนเว็บจะ




   รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนบนเครือขาย
อินเทอรเน็ต 
   กิจกรรมการเรียนการสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตเปน 
2 รูปแบบคือ 
   1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบนเว็บแบบประสาน
เวลา (Synchronous) หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่
ผูเรียนและผูสอนสามารถสื่อสารระหวางกันทันทีทันใดบน
เครือขายอินเทอรเน็ต 





   3.3 การเรียนรูเชิงวัตถุ 
   ไดมีผูใหคํานิยามความหมายของการเรียนรูเชิงวัตถุไว
อยางหลากหลาย ดังนี้ 





ดําเนินการประเมินผล ท้ัง 3 ประเภทของรายการการ
เรียนรูในวัตถุการเรียนรูเฉพาะ ผูสรางวัตถุการเรียนรูตอง
แนใจวารายการการฝกปฏิบัติและการประเมินท่ีนําเสนอ
ใหแกผู เรียนนั้นตรงกันกับรายการเนื้อหาที่ นําเสนอ 
นอกจากจะมี 3 รายการนี้แลว ชุดขอมูล (Metadata) ซ่ึง
เปนสวนลักษณะของวัตถุการเรียนรูวาสามารถเพิ่ม
รายละเอียดวัตถุการเรียนรูได [11] 
   ส่ือการเรียนรูเชิงวัตถุ เปนหนวยการสอนขนาดเล็กท่ีใช
ใน e-Learning ท่ีมีเนื้อหาเปนอิสระภายในตัวเอง ส่ือการ
เรียนรูเชิงวัตถุแตละหนวยจะมีสวนประกอบของ Digital 
File รูปแบบตาง ๆ รวมกันอยูในหนวยนั้น ผูใชสามารถนํา
แตละหนวยมาใชรวมกัน เพ่ือเปนบทเรียนในเรื่องใดเรื่อง
หน่ึงหรือใชซ้ําในเรื่องอ่ืน ๆ ไดอีกอยางไมมีขอบเขตจํากัด 
[12] 
   การเรียนรู เชิงวัตถุ เปนแหลงทรัพยากรดิจิทอล ท่ี
สามารถนํามาใชใหมเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู คําจํากัด
ความนี้ไดรวมถึงส่ิงตาง ๆ ท่ีสามารถสงผานเน็ตเวิรก 
(Network on Demand) ไมวาจะมีขนาดใหญหรือเล็ก 
ตัวอยางของทรัพยากรดิจิทอลที่มีขนาดเล็ก ไดแก ภาพ 
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ขอมูล วิดีโอ เสียงถายทอดสด แอนนิเมชั่น ขอความและ
การใช/สงผานเว็บแบบขนาดเล็ก ตัวอยางของทรัพยากรดิ
จิทอลท่ีสามารถนํากลับมาใชใหมขนาดใหญ ไดแก หนา





   คุณลักษณะของการเรียนรูเชิงวัตถุ มี 6 ประการ 
ดังน้ี [14] 
   1. ความสามารถในการนํากลับมาใชใหม (Reusability) 
ในที่นี้ หมายถึง ไดใน 2 ลักษณะ ลักษณะที่หนึ่ง หมายถึง 
การที่สามารถจะเลือกนํา Object ยอย ๆ ซึ่งเปน
สวนประกอบของการเรียนรูเชิงวัตถุใด ๆ กลับมาใชใหม 
เชน การนําไฟลภาพจากการเรียนรูเชิงวัตถุหนึ่ง กลับมา
ใช สํ าหรับการเรี ยนรู เชิ งวั ตถุอีกชิ้ นหนึ่ ง เปนตน 
นอกจากนี้ การนํากลับมาใชใหม ยังอาจหมายรวมถึง การ
นํากลับมาใชใหมของทรัพยากรวัตถุดิบในการสรางการ
เรียนรูเชิงวัตถุ เชน เทมเพลต ปุม เปนตน 
   2. ความสามารถในการใชงานรวมกัน (Sharability) ใน
ท่ีนี้หมายถึง ความสามารถในการใชงานการเรียนรูเชิงวัตถุ 
แมวาการเรียนรูเชิงวัตถุนั้นจะอยูบนระบบบริหารจัดการ
การเรียนรู (LMS) หรือ ระบบบริหารจัดการเนื้อหา 
(LCMS) ท่ีแตกตางกัน 
   3. ความสามารถในการทํางานรวมกัน (Interoperability) 
ในที่นี้หมายถึงความสามารถในการเขาถึงและใชงานการ
เรียนรูเชิงวัตถุ แมวาเครื่องมือที่ใชในการเขาถึง งานการ
เรียนรูเชิงวัตถุ จะมีความแตกตางกัน เชน การเขาถึงจาก 
พีซี มือถือ หรือ พีดีเอ เปนตน 




   5. ความสมบูรณในตนเอง (Self-Contained) หรือ 
บางครั้งจะใชคําศัพทในภาษาอังกฤษที่วา Integrity ซึ่ง
หมายถึงการท่ีการเรียนรู เชิงวัตถุนั้นจะตองมีความ
สมบูรณ ประกอบดวยวัตถุประสงค เนื้อหา แบบฝกหัด 
และ/หรือ แบบทดสอบ ท้ังนี้อาจเปนในลักษณะของการ
ออกแบบกลยุทธการเรียนแบบบอกตรง (Expository 
Instruction) หรือ แบบออม ๆ (Inductive Instruction) ก็ได 









คนพบ หรือ การสํารวจนั่นเอง 
















   4.1 กลุมตัวอยางที่ใชในการประเมินรูปแบบการเรียน
การสอนดวย 4MAT โดยใชการเรียนรูเชิงวัตถุบนเว็บ คือ 
ผูเชี่ยวชาญจํานวน 17 ทาน โดยผูวิจัยเลือกแบบเจาะจง 
   4.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
   เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ 
   แบบประเมินรูปแบบการเรียนการสอนดวย 4MAT โดย
ใชการเรียนรูเชิงวัตถุบนเว็บมีลักษณะเปนแบบประมาณ
คา 3 ระดับ  
   4.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
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        4.3.1 การสังเคราะหรูปแบบการเรียนการสอนดวย 
4MAT โดยใชการเรียนรูเชิงวัตถุบนเว็บ โดยผูวิจัยได
ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการ











กลับคืน การวิ เคราะหข อมู ล ผู วิ จั ยนําผลที่ ไดมา
คํานวณหาคาโดยใช Index of Congruence (IOC) และ
ยอมรับระดับความเหมาะสมที่คา IOC 0.5 ขึ้นไป 
 
5. ผลการวิจัย 




   ดานปจจัยนําเขา (Input) แบงเปน 5 องคประกอบ
ยอยดังน้ี 





อย างมีตรรกะ และใหผู เรี ยนร วมกันเรี ยนรู และมี
ปฏิสัมพันธผานเว็บตามกิจกรรมที่กําหนดให 
   2. กําหนดเนื้อหาวิชา : เนื้อหาของการเรียนการสอน
ผานเครือขายอินเทอรเน็ตท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ 
รายวิชากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
วิชา การเขียนโปรแกรมภาษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง โปรแกรม
ภาษาโลโก 












เนื้อหา ผูเรียนกับผูสอน ผูเรียนกับผูเรียน ดวยการใช
บริการตาง ๆ บนเว็บ เชน Web Page, Webboard,     e-
mail และ Search Engine  




ตลอดเวลา สะดวกและรวดเร็ว โดยมีแหลงทรัพยากร 
ตาง ๆ บนเว็บท่ีใชสนับสนุนการเรียนของผูเรียนในการทํา
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 4MAT โดยมีการนําเสนอ





   ด า น ก ร ะ บ ว น ก า ร  ( Process)  แ บ ง เ ป น  2 
องคประกอบยอยดังน้ี 






      6.1 กําหนดกิจกรรมบนเครือขายอินเทอรเน็ต 
           6.1.1 การปฏิสัมพันธบนเครือขายอินเทอรเน็ตใน
การเรียนรูประจําสัปดาหตลอดระยะเวลาการเรียนการสอน
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บนเครือขายอินเทอรเน็ต ดวยการใชเครื่องมือบนเครือขาย
อินเทอรเน็ต ไดแก กระดานสนทนา (Web board), หอง
สนทนาสด (Chatroom), อีเมล (e-mail), การดาวนโหลด 
(Download), การคนหาขอมูลบนเครือขาย (Search), การ
เชื่อมโยงภายใน (Internal Links) และการเชื่อมโยง
ภายนอก (External Links) 
           6.1.2 การสงงานและแบบฝกหัดบนเครือขาย
อินเทอรเน็ต ไดแก การอัพโหลด (Upload) 
   7. การดําเนินการเรียนการสอน : เปนการดําเนินการ
เรียนการสอนบนเว็บ โดยอาศัยกระบวนการเรียนการสอน
แบบ 4MAT ซึ่งเปนการจัดการเรียนรูเพ่ือเสริมสราง
กระบวนการคิดอยางมีตรรกะ ประกอบดวยขั้นตอน ดังนี้  




       7.2 ขั้นวิเคราะหประสบการณ เปนการนําเสนอขอมูล
โดยใชคําถามใหผูเรียนคิดหาคําตอบจากประสบการณใน
ขั้นท่ีแลวดวยการนําเสนอเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน 





       7.4 ขั้นพัฒนาความคิด เปนการนําเสนอเนื้อหาหรือ
ถายทอดสาระสําคัญแกผูเรียน ซึ่งมีการนําเสนอโดยใชการ
เรียนรูเชิงวัตถุบนเว็บในรูปแบบเว็บเพจท่ีเขาใจงาย 
















   ดานการควบคุม (Control) มี 1 องคประกอบยอยคือ 
   8. การจัดการและควบคุมการเรียน : ผูสอนใชระบบ
บริหารการเรียนรู (Learning Management System: LMS) 
บนเครือขายอินเทอรเน็ต เปนเครื่องมือในการจัดการและ
ควบคุมการเรียนของผูเรียน ในดานตาง ๆ ดังน้ี 
      8.1. การตรวจสอบขอมูลของผูเรียนและการใหขอมูล
ปอนกลับ เปนการติดตามดูการเรียนของผูเรียนทุกระยะ 
เชน ตรวจสอบขอมูลผู เรียน ตรวจสอบการเขาเรียน 
ตรวจสอบการทํากิจกรรมและการฝกปฏิบัติในขั้นตอน 
ตาง ๆ และคะแนนทดสอบของผูเรียน เปนตน ท้ังนี้เพ่ือ
ผูสอนจะไดทราบขอมูลในการเรียนของผู เรียน และ
สามารถใหขอมูลปอนกลับ (Feedback) แกผูเรียนเพ่ือ 
การประเมินตนเองตอไป 
      8.2. การตรวจสอบการปฏิบัติระหวางเรียน เพ่ือท่ีจะได
รูวาผูเรียนเกิดทักษะตามท่ีตองการเพียงใด หากพบวายัง
ไมเกิดทักษะหรือทักษะยังไมถูกตอง ผูสอนตองคอยตรวจ 
ปรับ แกไข จนเกิดทักษะท่ีถูกตอง รวมท้ังคอยชมเชย เสริม
กําลังใจ เมื่อผูเรียนทําไดสําเร็จ โดยคอยตรวจสอบขณะ
ปฏิบัติอยูเสมอ โดยมีวิธีการตรวจสอบ ดังนี้ คือ 






            8.2.2 การตรวจสอบการปฏิบัติระหวางเรียนจาก
ขั้นตอนท่ีใหนักเรียนฝกปฏิบัติตามขั้นตอนการเรียนการ
สอนดวย 4MAT ในขั้นท่ี 5 ขั้นลงมือปฏิบัติ ขั้นท่ี 6 ขั้น
สรางชิ้นงาน และข้ันท่ี 7 ขั้นการประยุกตใช โดยผูสอนจะ
ตรวจสอบและประเมินผลงานในทุกขั้นตอน 
            8.2.3 การกําหนดชวงเวลาการทดสอบ ใชในการ
ควบคุมผูเรียนเพ่ือใหผูเรียนเขามาศึกษาบทเรียนไดครบ
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   ดานผลลัพธ (Output) มี 1 องคประกอบยอยคือ 
   9. การประเมินผล : การประเมินผลการเรียนของรูปแบบ
การเรียนการสอนดวย 4MAT โดยใชการเรียนรูเชิงวัตถุบน
เว็บ เรื่อง โปรแกรมภาษาโลโก เปนการประเมินผลตาม
วัตถุประสงคของการเรียนรูในแตละบทเรียนซึ่งเปนการ
ประเมินผลรายบุคคล มีรายละเอียดดังนี้  
      9.1 การประเมินกอนเรียน เปนการวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน และการคิดอยางมีตรรกะของผูเรียนกอนการ
เรียนซึ่ งเปนแบบทดสอบปรนัย เครื่ องมือท่ี ใชคื อ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบทดสอบ
วัดการคิดอยางมีตรรกะที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น 
      9.2 การประเมินระหวางเรียน คือ การประเมินผลโดย
ใหผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมบนเว็บ หรือการตอบคําถามบน
เว็บ โดยมีการประเมินผลดังนี้ 





           9.2.2 การประเมินชิ้นงาน เปนการประเมิน
ความสามารถของผู เรียนในการปฏิบัติกิจกรรมสราง
ชิ้นงานที่ผูสอนกําหนดไวอยางชัดเจน 
      9.3 การประเมินหลังเรียน เปนการวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และการคิดอยางมีตรรกะของผูเรียนหลังการ
เรียนซึ่ งเปนแบบทดสอบปรนัย เครื่ องมือท่ี ใชคื อ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบทดสอบ
วัดการคิดอยางมีตรรกะท่ีผูวิจัยพัฒนาขึ้น  
   ดานขอมูลปอนกลับ (Feedback) มี 1 องคประกอบ
ยอยคือ 

















รูปที่ 3 รูปแบบการเรียนการสอนดวย 4MAT โดยใช 
     การเรียนรูเชิงวัตถุบนเว็บ 
   5.2 ผลของการประเมินรูปแบบการเรียนการสอนดวย 
4MAT โดยใชการเรียนรูเชิงวัตถุบนเว็บ 
         5.2.1 ดานความสอดคลองขององคประกอบของ
รูปแบบการเรียนการสอนดวย 4MAT โดยใชการเรียนรู
เชิงวัตถุบนเว็บ ปรากฏผลตามตาราง ตอไปนี้ 
ตารางท่ี 1 ความสอดคลองขององคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนดวย 4MAT โดยใชการเรียนรูเชิงวัตถุบนเว็บ 
ความสอดคลองขององคประกอบ ระดับความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ องคประกอบของรูปแบบ การเรียนการสอน เหมาะสม ไมแนใจ ควรปรับปรุง คา IOC ความหมาย 
1. แนวคิดและหลักการ มีความสอดคลองสัมพันธกันกับวัตถุประสงค 17 - - 1 สอดคลอง 
2. องคประกอบของรูปแบบมีความครอบคลุมตามองคประกอบหลัก 
    ของรูปแบบการสอนทั่วไป 
15 2 - 0.88 สอดคลอง 
3. องคประกอบของรูปแบบมีความเหมาะสมกับการเรียนการสอนบนเว็บ 13 4 - 0.76 สอดคลอง 
4. องคประกอบของรูปแบบ 












4. ดานผลลัพธ   
   2.1 กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน 
    2.2 การดําเนินการเรียนการสอน 
 
2. ดานกระบวนการ  
  1.  ขัน้สราง 
   ประสบการณ 
   2.  ขั้นวิเคราะห
ประสบการณ 
 3.  ขั้นปรับ    
      ประสบการณ 
  4. ขั้นพัฒนา 
   ความคิด 
5.  ขั้นลงมอื   
      ปฏิบัต ิ
6. ขั้นสราง   
   ชิ้นงาน 
7.  ขั้นการ   
    ประยุกตใช 
8. ขั้นแลกเปล่ียน  





5. ดานขอมูลปอนกลับ  
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ความสอดคลองขององคประกอบ ระดับความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ องคประกอบของรูปแบบ การเรียนการสอน เหมาะสม ไมแนใจ ควรปรับปรุง คา IOC ความหมาย 
 4.1.1 กําหนดวัตถุประสงค 17 - - 1 สอดคลอง 
 4.1.2 กําหนดเนื้อหาวิชา 16 - 1 0.88 สอดคลอง 
 4.1.3 กําหนดบทบาทผูสอน 15 2 - 0.88 สอดคลอง 
 4.1.4 กําหนดบทบาทผูเรียน 16 1 - 0.94 สอดคลอง 
 4.1.5 กําหนดสื่อการเรียน 15 2 - 0.88 สอดคลอง 
  4.2.1 ขั้นเตรียมการเรียน      
  1) การลงทะเบียนเรียน 17 - - 1 สอดคลอง 
  2) การปฐมนิเทศ  16 1 - 0.94 สอดคลอง 
  3) การประเมินกอนเรียน 17 - - 1 สอดคลอง 
  4.2.2 ขั้นการเรียน      
  ขั้นท่ี 1 การสรางประสบการณ 17 - - 1 สอดคลอง 
  ขั้นท่ี 2 การวิเคราะหประสบการณ 14 3 - 0.82 สอดคลอง 
  ขั้นท่ี 3 การปรับประสบการณ 16 1 - 0.94 สอดคลอง 
  ขั้นท่ี 4 การพัฒนาความคิด 16 1 - 0.94 สอดคลอง 
  ขั้นท่ี 5 การลงมือปฏิบัติ 14 3 - 0.82 สอดคลอง 
  ขั้นท่ี 6 การสรางชิ้นงาน 13 3 1 0.71 สอดคลอง 
  ขั้นท่ี 7 การประยุกตใช 13 3 1 0.71 สอดคลอง 
  ขั้นท่ี 8 การแลกเปลี่ยนประสบการณ 14 3 - 0.82 สอดคลอง 
4.3 ดานการควบคุม(Control)      
     4.3.1 การตรวจสอบและควบคุมการเรียน 15 2 - 0.88 สอดคลอง 
4.4 ดานผลลัพธ (Output)     ขั้นการประเมินผล      
      4.4.1 การประเมินระหวางเรียน 12 4 1 0.65 สอดคลอง 
      4.4.2 การประเมินหลังเรียน 16 - 1 0.88 สอดคลอง 
4.5 ดานขอมูลปอนกลับ (Feedback)      
     4.5.1 ขอมูลปอนกลับเพื่อปรับปรุงแกไขขอมูลจากการประเมินผล 
             การเรียนของผูเรียน 
13 3 1 0.71 สอดคลอง 
5. มีการออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนฯใหใชงายสะดวกในการ   
   นาํไปใช 
14 2 1 0.76 สอดคลอง 
6. มีความเหมาะสมในการนํารูปแบบการเรียนการสอนไปใชจริง  14 2 1 0.76 สอดคลอง 
               คาเฉลี่ย 0.86 สอดคลอง 
         5.2.2 ดานความเหมาะสมขององคประกอบของการเรียนการสอนดวย 4MAT โดยใชการเรียนรูเชิงวัตถุบนเว็บ 
ปรากฏผลตามตาราง ตอไปนี้ 
ตารางท่ี 2 ความเหมาะสมขององคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนดวย 4MAT โดยใชการเรียนรูเชิงวัตถุบนเว็บ 
ความเหมาะสมของขั้นตอน ระดับความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ องคประกอบของรูปแบบ การเรียนการสอน เหมาะสม ไมแนใจ ควรปรับปรุง คา IOC ความหมาย 
1. แนวคิดและหลักการ มีความสอดคลองสัมพันธกันกับวัตถุประสงค 16 1 - 0.94 เหมาะสม 
2. องคประกอบของรูปแบบมีความครอบคลุมตามองคประกอบหลักของ  
    รปูแบบการสอนทั่วไป 
13 4 - 0.76 เหมาะสม 
3. องคประกอบของรูปแบบมีความเหมาะสมกับการเรียนการสอนบนเว็บ 12 5 - 0.71 เหมาะสม 
4. องคประกอบของรูปแบบ 
    4.1 ดานปจจัยนําเขา (Input)      ขัน้เตรียมการ 
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ความเหมาะสมของขั้นตอน ระดับความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ องคประกอบของรูปแบบ การเรียนการสอน เหมาะสม ไมแนใจ ควรปรับปรุง คา IOC ความหมาย 
  4.1.1 กําหนดวัตถุประสงค 17 - - 1 เหมาะสม 
  4.1.2 กําหนดเนื้อหาวิชา 16 - 1 0.88 เหมาะสม 
  4.1.3 กําหนดบทบาทผูสอน 15 2 - 0.88 เหมาะสม 
  4.1.4 กําหนดบทบาทผูเรียน 16 1 - 0.94 เหมาะสม 
  4.1.5 กําหนดสื่อการเรียน 15 2 - 0.88 เหมาะสม 
  4.2.1 ขั้นเตรียมการเรียน 
  1) การลงทะเบียนเรียน 16 1 - 0.94 เหมาะสม 
  2) การปฐมนิเทศ  16 1 - 0.94 เหมาะสม 
  3) การประเมินกอนเรียน 17 - - 1 เหมาะสม 
   4.2.2 ขั้นการเรียน 
  ขั้นท่ี 1 การสรางประสบการณ 17 - - 1 เหมาะสม 
  ขั้นท่ี 2 การวิเคราะหประสบการณ 14 2 1 0.76 เหมาะสม 
  ขั้นท่ี 3 การปรับประสบการณ 16 1 - 0.94 เหมาะสม 
  ขั้นท่ี 4 การพัฒนาความคิด 16 1 - 0.94 เหมาะสม 
  ขั้นท่ี 5 การลงมือปฏิบัติ 14 3 - 0.82 เหมาะสม 
  ขั้นท่ี 6 การสรางชิ้นงาน 13 2 1 0.71 เหมาะสม 
  ขั้นท่ี 7 การประยุกตใช 13 2 1 0.71 เหมาะสม 
  ขั้นท่ี 8 การแลกเปลี่ยนประสบการณ 14 3 - 0.82 เหมาะสม 
 4.3 ดานการควบคุม (Control) 
       4.3.1 การตรวจสอบและควบคุมการเรียน 14 3 - 0.82 เหมาะสม 
 4.4 ดานผลลัพธ (Output)    ขัน้การประเมินผล 
       4.4.1 การประเมินระหวางเรียน 12 4 1 0.65 เหมาะสม 
      4.4.2 การประเมินหลังเรียน 16 - 1 0.88 เหมาะสม 
 4.5 ดานขอมูลปอนกลับ (Feedback) 
  4.5.1 ขอมูลปอนกลับเพื่อปรับปรุงแกไขขอมูลจากการ 
     ประเมินผลการเรียนของผูเรียน 
13 3 1 0.71 เหมาะสม 
5. มีการออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนฯใหใชงายสะดวกในการ 
   นาํไปใช 
14 2 1 0.76 เหมาะสม 
6. มีความเหมาะสมในการนํารูปแบบการเรียนการสอนไปใชจริง  14 2 1 0.76 เหมาะสม 
  คาเฉลี่ย 0.85 เหมาะสม 
 
6.  สรุปผล 
   6.1 ผลของการสังเคราะหรูปแบบการเรียนการสอนดวย 
4MAT โดยใชการเรียนรูเชิงวัตถุบนเว็บ ไดองคประกอบ 
ดังนี้ 1) ดานปจจัยนําเขา ไดแก กําหนดวัตถุประสงค, 
กําหนดเนื้อหาวิชา, กําหนดบทบาทผูสอน, กําหนดบทบาท
ผูเรียน และกําหนดสื่อการเรียน 2) ดานกระบวนการ ไดแก 
กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน และการดําเนินการเรียน
การสอน 3) ดานการควบคุม ไดแก การจัดการและควบคุม
การเรียนบนเว็บ 4) ดานผลลัพธ ไดแก การประเมินผล 5) 
ดานขอมูลปอนกลับ ไดแก ขอมูลปอนกลับเพ่ือปรับปรุง 
    
 6.2 การประเมินรูปแบบการเรียนการสอนดวย 4MAT 
โดยใชการเรียนรูเชิงวัตถุบนเว็บน้ัน ไดรับการประเมินจาก
ผูเชี่ยวชาญพบวาองคประกอบมีความสอดคลองทุกประการ
โดยมีคา IOC = 0.86 และองคประกอบมีความเหมาะสมทุก
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7.  อภิปรายผล 
 จากผลการประเมินรูปแบบการเรียนการสอนดวย 
4MAT โดยใชการเรียนรูเชิงวัตถุบนเว็บ พบวา 
องคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนมีความ
สอดคลอง (IOC = 0.86) และรูปแบบของการเรียนการ
สอนมีความเหมาะสม (IOC = 0.85) ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดของการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนของ 
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